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Sahne sanatçısı, şair, düşünce adamı, ama hepsinden önem­
lisi, sevimli insan Mücap Ofluoğlu, “Bir Avuç Alkış” adını ver­
diği anılar kitabını bana imzalarken, “tiyatrocuların dostu" de­
yimini kullanıyor. Tiyatrocu tanışlarımın, hatta dostlarımın, ti­
yatro yazılarımdan ötürü hiç de sevimli bulmadıkları bir insan 
olarak, Mücap’ın kaleminde sevimli görülmek, sevindirici.
Tiyatrocuların dostu olmamak elde mi? Tiyatro dediğimiz o 
üç yanı duvar gizler evresinin ön perdesini azıcık olsun arala­
yabilmiş kişi, tiyatroyu sevememiş olabilir mi?
Tiyatro bir kavram olarak hep tartışılmıştır.
Tiyatro, yazar demektir. Tiyatro, sahne sanatçısı demektir. 
Tiyatro rejisör demektir. Tiyatro, yazarı, sahnesi, salonuyla bir 
bütündür. Hepsinde bir gerçek payı vardır. Fakat ben bütün bu 
gerçekleri bir yana bırakıp şöyle diyorum:
Tiyatroyu güçlü aktör ve aktris oluşturur. Kötü bir aktör, yap­
macıklı bir aktris, başarılı bir piyesi batırabilir. Usta sahne sa­
natçısı, en kötü oyunu kurtarabilir.
Mücap Ofluoğlu, kitabının “Biz Oyuncular” bölümünde, ti­
yatrocuları anlatıyor:
“Biz aktörler içkiyi severiz, aşkı severiz, sevmeyi severiz. 
Gençliğimizde parasızlıktan bohemiz. Para kazanıp ev bark, 
çocuk sahibi olsak da, içimiz bohem kalır. Yaratıcı yanımız hep 
canlı, duygulu, genç olmalı. Yoksa kururuz. Ölmeden önce. 
Ölürüz yaşarken.”
Yaşadıklarını ve anılarını anlatırken, olaylara ve insanlara hep 
sevgiyle bakıyor. Hep gülümsüyor. Tiyatro sanatçısı, şair, dü­
şünce adamı Mücap Ofluoğlu, en öfkeli, en canı sıkkın durum­
larda bile gülümseyebiliyor: Bir Avuç Alkış kitabının arka ka­
pağında basılı fotoğrafında olduğu gibi. Gözlerinin içi gülüyor.
Tiyatrocular için şunları da söylüyor:
"Tiyatrocuların en göze batan yanları, alınganlıkları ve kıs­
kançlıklarıdır. Kolay kolay kendilerinden başka kimseleri beğen­
mezler... Tiyatro sahnesinde her oyunda bir yarış vardır. Bu ya­
rış, oyunu sahneye koyan yönetmene karşın oyuncular arasın­
da sürer. Her oyuncunun oyundaki karakteri, davranışı, sözle­
ri, giyimi, aynı olduğu halde oyuncular birbirlerini kıskanarak 
ön plana çıkmayı, seyirciye daha etkileyici görünmeyi amaç­
larlar. Bu yanlış tutum ve kıskançlıklar çoğu kez oyunu da bo­
zar. Ama kimin umurunda? Oyuncu önce kendini düşünür.
Aktör olmak, serüvenci olmak demektir, bir bakıma. Bu se­
rüven renkli renksiz çizgiler içinde, ağlamaklı gülmekli, yaşam 
boyu sürer. Oyuncu, oynadığı süre yaşar, oynayamadığı zaman, 
kalbi durmasa da ölür. Oyuncunun yazgısıdır bu. Ozanını, ya­
zanını konuşur, onların yazdıklarını en iyi biçimde satmaya ça­
lışır, yaşatmaya çalışır, kendini görenlerle yaşar, tanıyanlarla bü­
tünleşir... Tiyatrolarda hem oyunun, hem de oyuncuların bir­
likte yaşanan anıları vardır. Kimi oyun sevilir, kimi oyun yerilir. 
Kimi zaman yerilen oyun tutar, sevilen oyun tutmaz. Şaşırma­
yın, bu böyledir. Çok çalıştığınız bir rolde hiç beğenilmezsiniz. 
Şöyle baştan savma çıkardığınız bir rolde herkesin beğenisini 
kazanırsınız.”
Bir Avuç Alkış kitabında anlatılanlar sadece tiyatrocular de­
ğil. Yarım yüzyılın ünlü şairleri, edebiyatçıları, gazetecileri, kül­
tür adamları da var. 1940-1950 yıllarının ünlü kişileri. Günün 
olaylarıyla. Sanatçıların bohem yanlanyla. İçkicilikleriyle. Çi­
çek Pasajı’nda ve o günlerin Beyoğlu içki evlerinde dostluk sür­
düren genç sanatçılar. Genç yılların bohem yaşayışını daha 
sonraları olgunluk çağında Park Otel ve Divan Oteli Amerikan 
barında sürdürüyor, Ofluoğlu. Yeni çevreyi ünlü gazeteciler 
oluşturuyor.
Mücap Ofluoğlu’nun tiyatrocu-yazar olarak çok ilginç bir yanı 
var. Tiyatro sanatçısının kıskanç yanından arınmış olarak yazı­
yor. Aktör olarak sadece kendini değil, tanıştığı, yakınlıklar kur­
duğu, birlikte topluluklar kurup karşılıklı oynadığı öteki oyun­
cuları da dostça yaklaşımla ele alıyor; Mücap, kendinden baş­
ka sahne sanatçılarını da seviyor ve sevdiriyor. Bugün sadece 
eskilerin arada bir düşündüğü bir Mehmet Ali Gezer’i, bir Ve­
dat Karaokçu’yu unutmuyor ve unutulsunlar istemiyor. Türk sah­
nesinin büyük komedyenlerinden sevimli Muammer Karaca- 
yı bütün sevecenliğiyle anlatıyor. Muammer Karaca unutulma­
sın istiyor. Tiyatro sanatçısı olarak Mücap Ofluoğlu’nun böyle- 
sing insancıl tutumu, “Bir Avuç Alkış”tan da öteye, uzun uzun 
alkışlar gerektiriyor.
Evet, “Bir Avuç Alkış” için alkışlar.
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